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Permintaan konsumen sangat sulit untuk diketahui mengakibatkan 
permasalahan jumlah produksi yang tidak sesuai dengan pasar. Sehingga penetapan 
jumlah produksi yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah akan menyebabkan 
kerugian bagi pihak perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PP.Burung Mas 
Mojosongo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah produksi 
plastik. Kegiatan penentuan jumlah produksi ini perlu dilakukan oleh perusahaan, 
agar permintaan konsumen dapat terpenuhi. 
Permasalahan yang timbul di dunia sering kali mengandung ketidakpastian, 
logika fuzzy merupakan salah satu metode untuk melakukan analisis sistem yang 
mengandung ketidakpastian. Pada penelitian ini digunakan metode mamdani atau 
sering juga dikenal dengan metode Min-Max. Perancangan sistem untuk 
mendapatkan output dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut: Pembentukan 
himpunan fuzzy, Aplikasi fungsi implikasi, Membentuk aturan-aturan, dan 
Penegasan (defuzzifikasi).  
Pada penelitian ini defuzzifikasi dilakukan dengan menggunakan metode 
centroid. Pada metode ini nilai defuzzifikasi bergerak secara halus, sehingga 
perubahan pada himpunan fuzzy juga akan bergerak dengan hal. 
Dari hasil penelitian yang telah di lakukan, dengan memasukkan variabel 
input pada bulan agustus 2007, yaitu jumlah permintaan sebesar 85.000 kg dan 
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